





Sobre la variacion geografica de la

















パニア語）の creer を主動詞とする複文の疑問文（以下，「creer 疑問文」と
略す）において，従属動詞がどのような叙法形態をとるか，選択の地域差は
存在するかについて考察することにある。
⑴ a. ¿Crees que Carmen {viene / venga}?（全体疑問文）
 b. ¿Quién crees que {viene / venga}?（部分疑問文）
この問題は一般に否定の複文の叙法選択に準じて論じられることが多い。
たとえば Real Academia Española et al.（2009: 1911-1912）は，no creer 
que... のような否定の複文中の叙法について解説したあと，（2a）のように
述べ，（2b）などの例をあげている。
⑵ a. “La interrogación es un inductor del subjuntivo similar a la 
negación, ya que –como ella— es un operador de ámbito 
proposicional. El indicativo es posible en los ejemplos que 






 b. ¿Usted cree que sea muy difícil ver al Papa? （G. García 




Borrego et al. （1986: 95） は， 接 続 法 が 用 い ら れ る 場 合 は “parece 
incluirse más o menos sutilmente algún juicio previo por parte del 













 c. ¿Crees que en Chiapas se suceda el mismo conﬂicto electoral 
que en las del 2 de julio?（2006年８月22日）... 全体疑問文の一例















回　答　者 ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 MX CO PE CL1 CL2
性　　　別 男 女 男 男 男 男 女 女 女 男
（1a） viene a a a a a a aa a i i
（1b） venga i i i a a a a a a a
（回答者の出身地：ES: スペイン，MX: メキシコ，CO: コロンビア，PE: ペルー，











3.1.　 続 い て Real Academia Española の 電 子 コ ー パ ス Corpus de 
（ 30 ）
Referencia del Español Actual（略称 CREA）を利用して調査を行った。

















ES 1119（115） 237（0） 6（3） 1（0） 1363（118）

























































































































AL 601（74） 206（0） 92（15） 22（0） 921（89）
計 ← 807（74）［87.6％］→ ← 114（15）［12.4％］→
（例文：全体疑問文（直説法）：（1a） ¿Crees que Carmen viene?, 部分疑問文
（直説法）：（1b） ¿Quién crees que viene?, 全体疑問文（接続法）：（1a） ¿Crees 
（ 31 ）
que Carmen venga?, 部分疑問文（接続法）：（1b） ¿Quién crees que venga? 
数値は事例の個数。かっこ内は否定文（例：¿No crees que Carmen viene?）の
内数。ES: スペイン，US: アメリカ合衆国，MX: メキシコ，GT: グアテマラ，
SV: エルサルバドル，HN: ホンジュラス，NI: ニカラグア，CR: コスタリカ，
PA: パナマ，CU: キューバ，DO: ドミニカ共和国，PR: プエルトリコ，VE: ベ
ネズエラ，CO: コロンビア，EC: エクアドル，PE: ペルー，CL: チリ，AR: ア











 a. ―¿Tú crees que miento?
  ―¿Y eso qué importa?（F. Fernán Gómez, El viaje a ninguna 
parte, 1985）
 b. ―¿Y también, continuó Parménides, en los siguientes casos crees 
que haya la idea de lo justo en sí mismo, y de lo bello y del bien 
y de todo lo demás del mismo género? ―Así lo creo, fue la 
respuesta.（J. Cabrera, Cine: 100 años de historia, 1999）
 c. ―¿Qué edad crees que debía tener? ¿Treinta? ¡Se veía bastante 
mayor!（L. Llongueras, Llongueras tal cual, 2001）
 d. José: ―¿Y a qué crees que se deba: el tener interés por trasmitir 
un mensaje concreto o simplemente que dominas más la escena?
（ 32 ）
  Eladio: ―Yo creo que se tiene una experiencia, yo tenía 
experiencia como actor y experiencia como director.（La Rato-
nera. Revista Austuriana de Teatro, 2000年11月号）
⑻　アメリカ合衆国（11：１）
 a. ―Leroy, ¿tú crees que nos ataquen otra vez?
  ―No, ya me hicieron bastante.（A. Morales, La verdad sin voz, 
1979）
 b. ―¡Quién chingados crees que eres!
  ―Cálmese, doctor, por favor, cálmese.（Ibid.）
⑼　メキシコ（203：33）
 a. “¿Tú crees que estas palabras tienen un origen humano? ¿Tú 
crees que haya un hombre con los huevos tan azules para 
inventarlas?”（F. del Paso, Palinuro de México, 1977）
 b. ―¿Tú crees que se requieran conceptos que puedan memorizarse?
  ―Sí.（C. Cuautémoc Sánchez, Un grito desesperado, 1992）
 c. “Pero, Angelina ¿cuánto crees que tarden las cartas?（E. 
Poniatowska, Querido Diego, te abraza Quiela, 1978）
⑽　グアテマラ（２：１）
 a. ―¿Quién pudo hacerlo? ¿Por qué? ¿No crees que el pastor tu-
viera algo que ver?
  ―No, no. ¿Cómo? （R. Rey Rosa, Lo que soñó Sebastián, 1994）
 b. ―¿Cuánto tiempo crees que lo tendrán dentro?
  ―Depende. A lo más, un mes o dos. （Ibid.）
⑾　エルサルバドル（２：０）
  ¿Crees que es difícil en tu caso hallar a un hombre que te valore 
por lo que sos y no por lo que representas?
  “No, no es difícil, he encontrado varias personas que me han 
（ 33 ）
querido.”（El Salvador Hoy, 2000年10月24日）
⑿　ホンジュラス （6 : 2）
 a. “Lavaplatos, ¿tú crees que esa sombra que va pasando por ahí 
sea un hombre?”（R. Quesada, Big banana, 2000）
 b. ―¿Y por qué crees que empeorará?（Ibid.）
⒀　ニカラグア（９：１）
 a. ―Vos crees que ser pobre o ser rico es un destino escrito por 
Dios, ¿verdad? ―preguntó Lavinia.
  ―Sí ―dijo Lucrecia―. Unos nacemos pobres, otros nacen ricos. 
（G. Belli, La mujer habitada, 1992）
 b. ―¿Y qué crees que haya sucedido? ―preguntó Lavinia.
  ―No sé. No sé ―respondió Sebastián.（Ibid.）
⒁　コスタリカ（10：３）
 a. ―¿No crees que nos corrompemos al no decir la verdad?
  ―No, no lo creo así.（S. Rovinski, Herencia de sombras, 1993）
 b. ―¿Vos crees que me llamen a declarar?
  ―No, no lo creo.（Ibid.）
⒂　パナマ（２：０）
 a. ¿Crees que Joppy te subestimó?（El Siglo, 2001年５月16日）
 b. ―¿Y adónde crees que llevó a la señorita? ―le pregunta el 
policía con voz amenazadora.
  ―No sé nada más, señor ―declara la mujer, cayendo de rodillas, 
su cuerpo estremecido por los sollozos.（R. M. Britton, No 
pertenezco a este siglo, 1995）
⒃　キューバ（72：21）
 a. ―¿Y tú no crees que haiga más na?
  ―¿Más na?（S. González, Las provisiones, 1975）
（ 34 ）
 b. ―¿Cuándo crees que escampe? ―preguntó ella.
  ―No sé ―dijo él.（G. Cabrera Infante, Delito por bailar el 
chachachá, 2005）
⒄　ドミニカ共和国（８：２）
 a. Periodista: ―¿No crees que la composición te limite como 
cantante?
  L. Fonsi: ―Eso me está pasando precisamente ahora.（Revista 
Ahora, 2003年５月26日）
 b. ―¿Cómo crees que podemos pelear así?（F. Henríquez 
Gratereaux, Empollar huevos históricos, 2001）
⒅　プエルトリコ（15：２）
 a. ―¿Y cómo tú crees que me sentí yo cuando oí a alguien 
caminando por ahí?
  ―Ni se me ocurrió. Tú siempre duermes tan bien.（E. Santiago, 
El sueño de América, 1996）
 b. ―¿Tú crees que a tu abogado le intereses tanto como a mí?
  ―¡Uy, no hables así!（R. Ramos-Perea, Obsesión, 1988）
⒆　ベネズエラ（116：21）
 a. ―¿Crees que si lo hago bien como reemplazo tenga oportunidad 
luego de volver? Como jugador normal. Con mi orgullo.
  ―Quizás. No lo sé. No lo creo, sinceramente.（G. Ott, 80 dientes, 
4 metros y 200 kilos, 1999）
 b. ―¿Cómo crees que vaya a suceder en adelante, que vayan a 
desaparecer?




 a. ―¿Crees que a esos grandes señores, gordos y presumidos, les 
interesara arriesgar un capital y sus ganancias en algo tan 
aventurero? ¿Crees que el mundo se rige por tus valores, por 
tus sueños de encontrar la grandeza, no en la política o en los 
negocios, sino en el arte?（B. Salazar, La otra selva, 1991）
 b. ―Sofía, ¿crees que me den la beca?
  ―En la vida, mi amor, alcanzamos lo que queremos cuando 
realmente nos interesa, es el ingrediente esencial, así que no te 
preocupes, estoy segura de que resultará bien.（C. Bain, El do-
lor de la Ceiba, 1993）
　エクアドル（８：２）
 a. ―¿Tú crees que es sólo un juego? Te equivocas.（D. Aguilera 
Maita, Una pelota, un sueño y diez centavos, 1988）
 b. “¿Y tú no crees que obliguen al último detenido, al que van a 
fusilar mañana, a jugar con ellos al ajedrez?”
  “¿Y por qué no juegan con sus subordinados?”（J. E. Adoum, 
Ciudad sin ángel, 1995）
 c. “¿Y cuánto crees que deba engordar yo, burguesa de mierda? 
¿Cuánto crees que peso?”（Ibid.）
　ペルー（79：８）
 a. ―¿Crees que logren su misión, excelencia?
―Si no lo creyera no hubiera dado la orden de que partieran.
（W. Ventosilla Q., El Mariscal idiota, 1985）
 b. ―¿Y a mí crees que me gusta? ―murmuró Lituma.（M. Vargas 
Llosa, La tía Julia y el escribidor, 1977）
 c. Guillermo, ¿y a dónde crees que lleve esta corriente crítica y 
esta televisión-basura que están en trayectoria de colisión? 
（ 36 ）
（Oral, Red Global: Enlace global con Hildebrandt）
　ボリビア（19：２）
 a. ―¿No crees que lo mío tiene mérito?
  ―No el mismo.（E. Paz Soldán, La materia del deseo, 2002）
 b. ―Y ahora, ¿no crees que Olegario pueda usar su poder político 
para perjudicarte?
  ―Sí, creo que lo va a intentar; pero la vida tiene tales vericuetos 
que nadie sabe dónde va a llegar un acto o una intención...（J. 
Martínez Salguero, El combate místico, 2002）
　チリ（112：11）
 a. ―¿Crees que voy a salir elegido?
  Clara volvió a asentir y entonces Trueba se sintió totalmente 
aliviado, como si ella le hubiera dado una garantía escrita.（I. 
Allende, La casa de los espíritus, 1982）
 b. ―¿Crees que la solución sea el matrimonio?
  Lo fue, parece.（M. Serrano, Antigua vida mía, 1995）
 c. ―¿Cuántos días crees que pase aquí?
  ―Unos cinco días, no creo que más.（G. Contreras, El nadador, 
1995）
　アルゼンチン（65：１）
 a. ―¿Quién te crees que sos, Dios?
  ―¡No, no, por favor!（E. Rovner, Sueños de náufrago, 1985）
 b. ―¿Vos crees que se vaya a casar con una sueca?
  ―¡Ay, ay! Las suecas tienen la mandíbula cuadrada.（J. C. 
Gené, Ulf, 1988）
　パラグアイ（１：０）
  P:¿Qué crees que sucedió con Eric?
（ 37 ）
  Q:Lo que sospecho, pero no aseguro, es que la familia del nene, 
antes, trabajó en Pedro Juan Caballero directamente con el jefe 
de estos traﬁcantes de droga y parece que se quedaron debiendo 
plata.（ABC Color, 1996年９月23日）
　ウルグアイ（８：０）
  ―¿Vos te crees que el asunto es quererse y chau? Pobre Corsario 
Negro. Se vino a enamorar justo de la sobrina de su enemigo 




























無標の疑問文 ----- 微妙な疑いを含んだ疑問文 ----- 修辞疑問文
 （直説法）  （接続法）  （直説法）




傾向が強く，接続法の使用頻度が高い。（６）注２に記した Butt et al. の指摘
は，地域差に関しては正しいが，叙法の表す意味についてはもっと緩やか
に，たとえば Ahern（2008: 37-38）が説く“el grado de conﬁanza en que 




4.1.　最後に Real Academia Española の電子コーパス Corpus Diacrónico 
Español（略称 CORDE）を利用して，通時面についての調査を行った。















ES 228（12） 22（0） 11 （0） 2（0） 263（12）

























































































































AL 46（3） 2（0） 7（1） 0（0） 55（4）





 a. ―¿Y crees que sea feliz?
  ―Eso sólo Dios sabe, pero al menos parece serlo; tal vez lo será 
también. （M. J. de Larra, Traducción de Partir a tiempo, de 
（ 40 ）
Scribe, 1835）
 b. “¿Y crees que fizieron ellos algo d’esto syn rray’z y fundamiento 
del saber diuinal y espirito de santidat?” （Anómino, Traducción 
castellana del Libro de El Kuzari de Yehudah Halevi, c1450）
 c. Y tornándole a preguntar la causa de la risa, muy sin miedo le 
dixo: ―“Querría que me dixéssedes, señor, si esse duque, que 
dizes que eres, se fuesse al inﬁerno por caso, ¿dónde crees que 
yría el arçobispo?”（P. Mejía, Silva de varia lección, 1540-
c1550）
 d. “¡Pobrete!, ¿qué crees que sea menester algo de eso para ser 
continuo censor y aprobador de Euclides, Arquímedes, Kirker, 
Newton, Leibnitz, Sauddero, Ozanam, Wolﬁo y los restantes?” 
（J. Cadalso, Suplementos a Los eruditos a la violeta, 1772）
　メキシコ（12：０）
  ―¿Acaso crees que en los conventos se pasa mala vida? No, 
hija, todo lo contrario;（…）．（J. J. Fernández de Lizardi, La Qui-
jotita y su prima, c1818）
　キューバ（４：０）
  ―¿Tú crees que él querrá mucho a Lucía?
  Hermanita no quería decir nada, hacía como que no oía.（J. 
Martí, Lucía Jerez, 1885）
　コロンビア（８：１）
 ―Óyeme acá: ¿crees que yo pueda estar enamorado de Salomé?
 ―¿Cómo lo había de creer? （J. Isaacs, María, 1867）
　チリ（２：２）
 “Fantasmas de tu mente, dueño mío! [sic]
 ¿Crees que se oponga a nuestro afecto un Dios?
（ 41 ）
  Él no es injusto como el mundo impío,
  Y él nos va a conceder su bendición.”（S. Sanfuentes, El cam-
panario, 1842）
　アルゼンチン（11：３）
  ―¿Crees que estén aquí pasado mañana?
  ―Sí ―repuso Daniel―, ése es el orden de las marchas. （J. Már-
mol, Amalia, 1851-1855）
　ウルグアイ（６：１）
  ―¿Crees que pueda ser eso grave?

































































Asociación Asiática de Hispanistas の第７回国際会議にて行った口頭発表に基づ
く。
（１） このウェブページは現在も閲覧できる。ちなみに2010年８月18日の“Opina”
欄 は，¿Crees que la eliminación de comida chatarra en escuelas baje el 
índice de sobrepeso en México?  □ Sí.  □ No. Vota. という内容で，従属動詞
に接続法を用いた creer 疑問文が用いられている。
（２） Butt et al.（19881; 20044: 266） は，“Use of the subjunctive to make a 
question ironic （i.e. the speaker already knows the answer） seems to be 




（３） たとえば次の例の hubiera muerto という形は，反事実条件文の帰結節という
環境により選ばれたものであって，creer や疑問とは関係がない。
¿Tú crees que si no nos hubiéramos divorciado se me hubiera muerto 
igual? （J. P. Aparicio, Retratos de ambigú, 1989）
（４） 宮下（2008）が資料に用いたウェブページのアンケート欄も，注１に記したと
おり，sí, no で答える形である。和佐（2005: 88-90）は，creer 疑問文の従属節
に接続法が用いられる場合，応答は「sí または no ではなく，問われた従属節の
事態に対する聴き手自身の判断を述べている」と述べているが，今回の調査では，
これに適合しないデータが得られたことになる。
































（回答者は⑹の回答者の一部。i: 直説法現在形が可，s: 接続法現在形が可，i（f）: 
直説法未来形が可。なお全員（3a）の再帰代名詞 se は不要との判断であった。）
（７） Real Academia Española et al. （2008: 1803），高垣・他（2004: 37-45），高
垣・他（2008: 107-119）を参照。
（８） voseo や，さまざまな語彙など。三好（2006: 103-104, 183-185）を参照。
（９） Ahern （2008） を参照。
（10） 拙稿（1998, 2004），同（2008）を参照。
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